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選択できるコース 有　　　　　　利 不　　　　　　利
将　　来　　の　　投　　資　　家
投資を行な　う この投資から将来現金収入が 現在の現金を支出する（現金
ある を別のコースに利用Lて利益
を得ることがどきない）
投資を差し控える 現在現金を支出しない（現金 この投資からは将来現金収入
を別のコースに利用した利益 がない
を得ることができる）
現　　在　　の　　投　　資　　家
投資関係を継続する この投資から将来現金収入が 現在の請求権を譲渡して現金
ある を受け取ることができない
（現金を別のコースに利用し
て利益を得ることができない）
投資関係を中断する 現在の請求権を譲渡Lて金を この投資から将来窺金を受げ
受け取る（この現金を別のコ 取ることができ舳・
一スに利用して利益を得るこ
とができる）
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資産および持分計算書
12月31目
　　　　　資　　産　　お　　よ　び　　持　　分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1960　　！　1959
短期貨幣的資産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■
　現　　金……・・…・…一………・…・・…一・……一…・一I轟230＝＄180
　　国　　　　　儘　（正味実現可能価額）　……………・・…・………．　210r　160
　受敢手形（＄45．30，満翔目40肩以内）……………川．．．、　45■
　売掛金（蕃257，期聞60目，貸倒引当金＄5と割引＝　≡
　　　　　　　　　　額＄2を控除）・………………・・………・…“　　2501　220
鳩鳥篇慧竺ツ鴛＝二三11二しllllll11111、、。
　　　短期貨幣的資産合計　・一…一・＿・・＿…＿＿、＿。＿＿．需880
短期貨幣的特定持分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ
　　未払賃金（名目価値）…・・…一・・一……………・…・…‘1＄25＄20
　　買　掛金（大部分が支払期目30目以内）………………；110　105
　　その他見越負債　……………一・・…………一…・………………■　40　　40
　　未払運邦所得税　（支払期目1961年3月15目，6月15目5％　「
　　　　　　　　　　鯛）……・……・…一…一一・・……・……「　60　40
　　短期手形借入金　（＄工22，支払期目196工年4月26目）・…一一1　120
　　その他短期貨幣的特定持分　……………一…一一……一・・…！　30　　80
　　　短期貨幣的特定持分合計　……・・………・……………………」＄385！＄285
　　　正昧短期貨幣的資産　一一一一一・………………………■＄　495；＄415
　　長期手形傍入金　（奪122，支払期目1961年4月26目）…・・…一；　　　「＄ユ20
　　杜　　　　　債　（＄42α償還期目1975年7月1目，2％利　1　　　i
　　　　　　　　　　礼の支払目。月。目およぴ。月。目，。l　l
　　　　　　　　　　％割引，短期貨幣的特定持分に含められ　i　　　■
　　　　　　　　　　る1961年度の剰礼支払分を控臨なお㌧　　1
　　　　　　　　　　の時価は＄345）……・……・．…・…………・．1笛369．　386
　　5％累穣優先株　（発行価額から1961年度の配当を控除。蒔　1
　　　　　　　　　　姻＄540：清算価値霊630）………・…1・…f　601；　632
　　　長期貨幣的特定持分合計　…一一………・………………・一・＄g701＄ヱ，ヱ38
　　　正味貨幣的特定持分　……・……一・・……一・一……・・……■＄475」＄723
実物資産　　棚卸資産　　　　　　　　　　　　　　　　！　　1
　　　製　　　　　品　（正味実現可能価額）　…………・・……　　＄　220≡＄　200
　　　製　　　晶（再調達原価）……・……一・…＿＿、＿．　360｛　375
　　　仕掛品（再調達原価）…一・・…………………i30125
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931
　　　材料および部品　（再調達原価）
　　　消　耗　品（敢得原価）
　　未収収益（取得原価）………・・一……一……………
　　機械・装置（大部分は惨正原価，他は再調達原価，総
　　　　　　　　　　額＄340から減価償却費を控除）
　　建物（再調逢原価，＄420から減価償却費を
　　　　　　　　　　控除）……・・…・……・・……・………………・
　　土地（修正原価）
　　　実物資産合計　・一一…・……・、…＿．．。＿＿。＿＿、、＿．、、．
実物特定持分
　　製晶保証見積僚務
　　　正味実勧資産　　　　　　　　　　　　　・
　　　正味　資　産　　　　　　　　　　　　　　　　・
普通株主の残余持分
　　資本金…・…………一1……＿．＿．＿．．。．＿＿＿＿．．．
　　そ　　の　　他
　　　合　　　　計
　　　80■　　75
　　　20　　　20
・・　　50　　　75
　　250　　　240
’．　320！315
　　　701　70
一＄1．4001轟1，367
　轟　40　＄　40
・・．＄1，360＄1，327
・・．＄885轟604
1’　朝　　700　　＄　　480
　　185　　　124
　＄　　885　　＄　　654
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